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ABSTRACT
Nowadays, there are many family problems spreading in the society that lead to divorce and destabilized family. Therefore, 
the research tries to examine how to solve these problems from the perspectives of purposes of Islamic law and general 
rules of Islamic law. This research aims to highlight the reasons and motives that lead to the existence of these problems. 
The contemporary family issues are many, and so as not to expand these issues, the study will focus on two important 
problems, namely working wife, and domestic violence. The study uses inductive and analytical approach for collecting 
data. The views of Muslim scholars are gathered and then they are classified into agreement and disagreement based on a 
specific issue. The Muslim scholar’s views are displayed along with proof and evidence in the matter. The analysis of texts 
and issues is made in the light of the purposes of the law. The results are a wife is permissible to work according to Islam 
and it is not contrary to purposes of law, but subjected to regulations and restrictions, and the working women should 
balance his daily life between working outside and giving attention to family matters. Many issues arise in the Muslim 
family nowadays resulting from non-compliance with the rights, obligations and duties between the couples. Each couple 
should do commitment to the teachings of Islam and hold firmly its purposes of Islamic law as well as implement them in 
family life. Thus, it is hoped that the family life will always be in obedience to Allah.
Keywords: Family problem; divorce; purposes of Islamic law; general rules of Islamic law; working wife; destabilized 
family
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اﻟﻘﺮون اﻷوﱃ ﺑﺸﺆون اﻷﺳﺮة، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺼﻮص 
اﻟﻮﺣﻲ، ﻛﻤﺎ اﻫﺘﻢ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻘﺪﻣﺎء ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎذﻛﺮوﻩ ﰲ 
ﻳﻬﻤﻠﻮا ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﺛﻨﺎﻳﺎ ﻛﺘﺒﻬﻢ وﻛﺬا اﻟﻔﻘﻬﺎء اﳌﻌﺎﺻﺮون،ﱂ 
وﻗﺎﻣﻮا ﺑﺪراﺳﺎت ﺣﻮل ﻣﺸﻜﻼت اﻷﺳﺮة، وﻣﻦ اﳌﻼﺣﻆ أن 
ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻷﺳﺮة وﻣﺸﻜﻼﺗﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺰﻣﻦ ﺗﺘﺠﺪد، ﻓﻼ ﺑﺪ أن 
ﻧﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﻌﺎﺻﺮة وﻓﻖ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ، وأن ﻳﻌﺮف  
ﻛًﻼﻣﻦ اﻟﺰوﺟﲔ ﻛﻴﻒ ﻳﻮاﺟﻬﺎن ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ واﳌﺸﻜﻼت 
ﺎﺳﺐ ﻟﺬﻟﻚ، ﻓﻜﻞ ذﻟﻚ اﻷﺳﺮﻳﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة، وﻣﺎ اﳊﻞ اﳌﻨ
ﻳﻌﻄﻲ اﳌﻮﺿﻮع أﳘﻴﺔ ﺗﺪﻋﻮا إﱃ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻪ، ودراﺳﺘﻪ دراﺳﺔ 
 واﻓﻴﺔ.
 ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ
اﻋﺘﻤﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ دراﺳﺔ اﳌﻮﺿﻮع ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻬﺞ اﻻﺳﺘﻘﺮاﺋﻲ، 
وذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﻘﺮاء اﳌﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ وﻋﺮض أﻗﻮال اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣﻦ 
ﺧﻼل ﺑﻴﺎن أدﻟﺘﻬﻢ ﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ وﺑﻴﺎن ﻣﻮاﻃﻦ اﻹﺗﻔﺎق 
ﻣﻊ ﻋﺰو اﻷﻗﻮال إﱃ  أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ، وإﺳﻨﺎد اﳊﺪﻳﺚ  واﻹﺧﺘﻼف،
 واﻵﺛﺎر إﱃ رواﺗﻬﺎ.
ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ: وﻳﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬا  واﻋﺘﻤﺪت أﻳﻀﺎ ً
اﳌﻨﻬﺞ ﻋﻠﻰ ﲨﻊ اﻟﻨﺼﻮص واﳌﺴﺎﺋﻞ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﰲ ﺿﻮء ﻣﻘﺎﺻﺪ 
 اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﻊ رﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ اﳌﻌﺎﺻﺮ. 
 ﺑﻨﺎء اﻷﺳﺮة ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
وﺟﻌﻞ ﻟﻪ  ،ء اﻷﺳﺮة اﻫﺘﻤﺎًﻣﺎ ﺑﺎﻟﻐﺎ ًﰲ ﺑﻨﺎﻟﻘﺪ اﻫﺘﻢ اﻹﺳﻼم 
 وأﻫﺪاف ﻣﻘﺎﺻﺪﻣﻜﺎﻧًﺔ ﻋﻈﻴﻤًﺔ, وذﻟﻚ أن اﳊﻴﺎة اﻟﺰوﺟﻴﺔ ﳍﺎ 
إذا روﻋﻴﺖ ﺣﻘﻖ اﻟﺰواج آﺛﺮﻩ ﰲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ,  ،ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ
ﳌﻌﲎ ﱂ ﻳﺘﺤﻘﻖ ا ،أﳘﻠﺖ ﺗﻠﻚ اﳌﻘﺎﺻﺪ, أوﲣﻠﻰ ﻋﻨﻬﺎ وإذا
وﺗﻌﻄﻠﺖ اﳊﻴﺎة, وﻇﻬﺮت  ،اﳌﻘﺼﻮد ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﺰوﺟﻴﺔ
إﻻ ﺑﺎﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﺟﻬﺎ  وﻻ ﳝﻜﻦ ،ﺰوﺟﻴﺔاﳌﺸﻜﻼت اﻟ
واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻬﺎ, ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ, ﻟﺬا ﻓﺈن دراﺳﺔ  ،اﳌﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
ﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻨﻈﺮي ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﳍﺎ أﺛﺮ وﻓﻮا
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وذﻟﻚ ﳌﺎ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎﻣﻦ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ  ،واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ
  اﳌﺸﻜﻼت اﻟﺰوﺟﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة .
 ﺗﻐﲑ اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺎﺿﺮ ﺗﻐﲑًا ﺳﺮﻳﻌًﺎ ﻫﺎﺋًﻼ إﱃ ﻣﺎ ﱂ
ﺗﺸﻬﺪﻩ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ، ﻣﻦ ﺗﻨﺎﻓﺲ اﻟﻨﺴﺎء، ﻟﻠّﺮﺟﺎل و ﰲ 
ﲨﻴﻊ ﳎﺎﻻت اﻷﻋﻤﺎل اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ اﻟﻌﺼﻮر 
اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻳﺘﺨﺼﺼﻦ ﰲ ﳎﺎل ﺧﺎص ﺑﻬﻦ، ﻻ رﻳﺐ ﻓﻴﻪ وﻻ ﳜﻄﺮ 
ﻋﻠﻰ ﺑﺎل أﺣٍﺪ ﻣﻦ اﺧﺘﻼﻃﻬﻦ ﺑﺎﻟﺮﺟﺎل، ﻣﺜﻞ اﻟﺰراﻋﺔ، أو 
ﻫﻮ أﻣﺮ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﳉﺮﺣﻰ ﰲ اﳊﺮوب، أواﻟﺼﺒﺎﻏﺔ، وﳓﻮﻫﺎ ﻛﻤﺎ 
ﻣﺸﻬﻮر ﰲ ﺳﲑ اﻟﺼﺤﺎﺑﻴﺎت ﻟﻘﺪ ﻏﺮس اﻟﻐﺮﺑﻴﻮن ﰲ رؤوس 
ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻨﺴﺎء، ﲢﺖ أرض اﳌﺴﺎوة ﺑﲔ اﻟﺮﺟﻞ واﳌﺮأة ﰲ ﻛﻞ 
ﺷﻲء، وﻫﺬا ﳑّﺎ أﺛﺎرت اﳌﺸﺎﻛﻞ ﰲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ، 
وﺑﺎﻷﺧﺺ ﺑﲔ اﻟﺰوﺟﲔ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﺰوﺟﻴﺔ. وﻋﻠﻴﻪ ﺳﺄﺗﻨﺎول 
 ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻋﻤﻞ اﳌﺮأة وﺿﻮاﺑﻂ ﻋﻤﻠﻬﺎ، وﻫﻲ: 
 أة وﺿﻮاﺑﻄﻬﺎﻋﻤﻞ اﳌﺮ 
ﲡﺮي ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ اﳌﺮأة اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻴﺔ اﳋﻤﺴﺔ، أن اﻟﻌﻤﻞ 
ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﺒﺎﺣﺎ،ً أو ﻣﻨﺪوﺑًﺎ إﻟﻴﻪ، وﻗﺪ ﻳﻜﻮن واﺟﺒﺎ.ً واﻷﺻﻞ 
ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮد ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻠﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﻪ أو ﺗﺮﻛﻪ، وﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﳝﻨﻊ 
اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ إذا ﻛﺎن ﺿﺎرًا ﺑﻐﲑﻩ ﻣﺜﻞ أﻋﻤﺎل اﶈﺘﻜﺮﻳﻦ، 
ن أﺣﻴﺎﻧًﺎ ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻜﺴﺐ ﻣﺜﻞ اﳌﺮأة ﻓﻬﻲ وﲟﺎ أن اﻟﻌﻤﻞ ﻳﻜﻮ 
ﻣﻜﻔﻴﺔ اﳌﺆوﻧﺔ، ﻷن ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ زوﺟﻬﺎ إن ﻛﺎﻧﺖ ذات زوج، 
ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻏﻨﻴﺔ أو ﻓﻘﲑة، ﻓﺈن ﱂ ﺗﻜﻦ ذات زوج ﻓﻨﻔﻘﺘﻬﺎ 
ﻋﻠﻰ أﺑﻴﻬﺎ إن ﱂ ﺗﻜﻦ ذات ﻣﺎل، ﻓﺈن ﱂ ﻳﻜﻦ ﳍﺎ أب 
ﻓﻨﻔﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺧﻴﻬﺎ أو ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﻠﺰﻣﻪ ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ، ﻓﺎﻟﻌﻤﻞ ﰲ 
 ﻣﺒﺎﺣﺎ ًﻣﻊ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻟﺸﺮوط. ﺣﻖ اﳌﺮأة ﻳﻜﻮن
ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻌﻤﻞ ذرﻳﻌﺔ إﱃ ﺗﻔﻮﻳﺖ اﻟﻮاﺟﺐ اﳌﻨﺎط ﺑﻬﺎ، وﻫﻮ 
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺒﻴﺖ واﻷوﻻد وﻣﺎ ﺗﺘﻄﻠﺒﻪ اﳊﻴﺎة اﻟﺰوﺟﻴﺔ ﻣﻦ 
ﺣﻖ اﻟﺰوج وﺣﻖ اﻟﺮﻋﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺣﻘﻬﺎ ﻏﲑ ﻣﺒﺎح، ﻷن 
ﻓﻌﻞ اﻟﻮاﺟﺐ آﻛﺪ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﳌﺒﺎح ﺑﻞ وﻻ ﻳﺰاﺣﻢ ﻫﺬا اﳌﺒﺎح ﻣﺎ 
ﺪوب إﻟﻴﻬﺎ. اﻟﻌﻤﻞ ﻳﻜﻮن ﳑﻨﻮﻋﺎ ًﰲ ﺣﻖ اﳌﺮأة، إذا ﻛﺎن ﻫﻮ ﻣﻨ
ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﺗﻔﺮﻳﻂ ﰲ ﺣﻘﻮق اﻟﺰوج واﻷوﻻد. وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ 
اﳌﺮأة ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻬﺎ واﺟﺒﺎت اﻟﺒﻴﺖ ﺑﺄن ﺗﻜﻮن ﻏﲑ ﻣﺘﺰوﺟﺔ 
وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻬﺎ واﺟﺒﺎت ﻣﻦ رﻋﺎﻳﺔ أﻃﻔﺎل وﻏﲑﻩ ﻓﺈن اﻟﺒﻴﺖ أﺳﱰ 
ﺮﻏﺒﻬﺎ ﰲ ﳍﺎ وأﺳﻠﻢ، واﻟﺸﺮع ﳛﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار ﰲ ﺑﻴﺘﻬﺎ وﻳ
اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻴﻪ، ﻟﺬا ﻗﺎل: ﴿َوﻗَـْﺮَن ِﰲ ﺑُـُﻴﻮِﺗُﻜﻦﱠ﴾  أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ 
ﻫﻨﺎك ﺿﺮورة ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺧﺎرج اﻟﺒﻴﺖ ﻓﺎﻟﻀﺮورات ﺗﺒﻴﺢ 
 اﶈﻈﻮرات، وﻫﻲ ﻗﺎﻋﺪة ﺛﺎﺑﺘﺔ ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ.
ﻓﻬﺬﻩ اﻵﻳﺔ داﻟﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻴﺖ إﱃ اﻟﻨﺴﺎء 
وﻗﺮارﻫﺎ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ ﻫﻮ اﻷﻧﺴﺐ ﳍﺎ، ﻷن اﳋﺮوج ﻫﻮ اﳌﻔﻬﻮم 
ﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻶﻳﺔ، وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼ ﲣﺮج اﳌﺮأة إﱃ ﺧﺎرج ﺑﻴﺘﻬﺎ  إﻻ اﳌ
 ﳊﺎﺟﺔ أو ﺿﺮورة ﻣﻠﺤﺔ ﺷﺮﻋﺎ.ً 
وﻳﻘﻮل اﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﻛﺜﲑ رﲪﻪ اﷲ ﰲ ﺑﻔﺴﲑ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ـ 
أي إﻟﺰﻣﻦ ﺑﻴﺘﻜﻦ ﻓﻼﲣﺮﺟﻦ ﺑﻐﲑ ﺣﺎﺟﺔ وﻗﺎل  ﳎﺎﻫﺪ ﰲ 
ﻛﺎﻧﺖ   َوَﻻ ﺗَـﺒَـﺮﱠْﺟَﻦ ﺗَـﺒَـﺮﱡَج اْﳉَﺎِﻫِﻠﻴﱠِﺔ اْﻷُوَﱃ   ﺗﻔﺴﲑ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
اﳌﺮأة ﲣﺮج ﲤﺸﻲ ﺑﲔ ﻳﺪي اﻟﺮﺟﺎل . ﻓﺬﻟﻚ ﺗﱪج اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ 
وﻗﺎل ﻣﻘﺎﺗﻞ اﺑﻦ ﺣﻴﺎن . واﻟﺘﱪج إﻧﻬﺎ ﺗﻠﻘﻲ اﳋﻤﺎر ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ 
وﻻﺗﺸﺪﻩ ﻓﻴﻮاري ﻗﻼﺋﺪﻫﺎ رﻃﻬﺎ وﻋﻨﻘﻬﺎ وﻳﺒﺪو ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻣﻨﻬﺎ 
وذﻟﻚ اﻟﺘﱪج ﰒ ﻋﻤﺖ ﻧﺴﺎء اﳌﺆﻣﻨﲔ ﰲ اﻟﺘﱪج . واﻟﺒﻴﺖ ﻫﻮ 
ﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﻛﻤﺎ أرادﻫﺎ اﷲ ﻣﺜﺎﺑﺔ اﳌﺮأة اﻟﱵ ﲡﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻔ
وﻻﻣﻜﺪودة ﰲ ﻏﲑ  ،ﻠﯩﻐﲑ ﻣﺸﻮﻫﺔ وﻻﻣﻨﺤﺮﻓﺔ وﻻﻣﻠﻮﺛﺔﺗﻌ
 وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ اﻟﺘﻬﻴﺄﻫﺎ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﳍﺎ اﻟﻔﻄﺮة .
 ﺿﻮاﺑﻂ ﻋﻤﻞ اﳌﺮأة
ﻻﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ اﳌﺮأة وﻟﻜﻦ ﺑﻀﻮاﺑﻂ وﻗﻴﻮد ﺷﺮﻋّﻴﺔ ﳋﺮوج 
ﻤﺮأة ﻗﺒﻞ أن ﻟﻠاﳌﺮأة ﻟﻠﻌﻤﻞ أو ﻟﻠﺪراﺳﺔ، وﳚﺐ أن ﺗﺘﻮّﻓﺮ ﰲ 
ﻦ ﻋﻘﺮ ﺑﻴﺘﻬﺎ، ﻷن اﳋﻄﺎب اﻟﻘﺮآﱐ ﻳﺮﺷﺪ اﻟﻨﺴﺎء ﲣﺮج ﻣ
اﳌﺴﻠﻤﺎت اﳌﺆﻣﻨﺎت ﺑﺎﻟﻘﺮار ﰲ اﻟﺒﻴﻮت، وﻫﻨﺎك اﺳﺘﺜﻨﺌﺎت ﻟﻌﺪم 
ﺧﺮوج اﳌﺮأة وﻫﻲ ﻣﻘّﻴﺪة ﺑﻀﻮاﺑﻂ وﻗﻴﻮد وﺷﺮوط ﺷﺮﻋﻴﺔ، وﻣﻦ 
 ﺿﻮاﺑﻂ ﺧﺮوج اﳌﺮأة وأﳘﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺄﰐ:     
: أن ﻳﻜﻮن ﺧﺮوج اﳌﺮأة ﻷﺟﻞ اﻟﻀﺮورة اﻟﺸﺮﻋّﻴﺔ اﳌﻠﺤﺔ، ◌ ًأوﻻ
ﺰام آداب اﻹﺳﻼم وﺷﺮاﺋﻌﻪ ﰲ ﺧﺮوﺟﻬﺎ وﰲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﻊ اﻟﺘ
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وﻣﻦ اﻟﻀﺮورات اﻟﱵ اﻋﺘﱪﻫﺎ اﻹﺳﻼم ﻣﺒﻴﺤﺔ ﻟﻠﻤﺮأة أن  اﻟﻐﲑ.
 ﲣﺮج ﻟﻠﻌﻤﻞ: 
أ. وﻓﺎة اﻟﺰوج، وﺑﻘﺎء اﻟﺰوﺟﺔ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻛﺎﻓﻞ ﻳﺮﻋﺎﻫﺎ وأﻃﻔﺎﳍﺎ  
 ﻛﻮﱄ، أو ﻗﺮﻳﺐ، وﻋﺪم ﻗﻴﺎم ﺑﻴﺖ اﳌﺎل ﺑﻮاﺟﺒﻪ ﳓﻮﻫﺎ.
إﻋﻔﺎﻓًﺎ وإﻋﺎﻟﺔ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ، أو  ب. ﻓﻘﺮ اﳌﺮأة وﺣﺎﺟﺘﻬﺎ إﱃ اﻟﻌﻤﻞ
ﻟﻺﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ أﺑﻮﻳﻦ ﻋﺎﺟﺰﻳﻦ، أو زوج ﻻ ﻳﻘﻮى ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺴﺐ 
 ﻟﻌﺠﺰ أو ﻋﺎﻫﺔ.
ج. ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺰوج ﰲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﰲ اﻷوﺳﺎط 
اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺘﻔﻲ اﻟﻔﺘﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﺮوﺟﻬﺎ، وﻟﺘﺴﻬﻢ ﰲ ﺗﻮﻓﲑ 
 ﻏﻠﺔ زوﺟﻬﺎ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺄﰐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ارﺗﻔﺎع أﺟﺮ اﻷﻳﺪي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ. 
وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﺮى إﻧﺴﺎن ﻣﺘﺄﻣﻞ أن ﺧﺮوج اﳌﺮأة ﻟﻠﻌﻤﻞ 
ﻣﻘﻴﺪ ﺑﺸﺮط اﻟﻀﺮورة اﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻘﺪر ﺑﻘﺪرﻫﺎ ﻓﻼ 
ﺗﺘﺠﺎوزﻩ، وذﻟﻚ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ اﻷﺻﻞ اﻟﺬي ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻣﻼزﻣﺔ 
ﺑﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﻔﺮغ ﻟﻮاﺟﺒﺘﻬﺎ ﻛﺰوﺟﺔ وأم، ﻣﻊ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻦ ﻳﺮﻋﺎﻫﺎ 
 وﻳﻨﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ. 
ﻘﻮت ﻧﻔﺴﻬﺎ : أن ﻳﻜﻮن ﺧﺮوج اﳌﺮأة إﱃ اﻟﻌﻤﻞ ﻃﻠﺒّﺎ ﻟﺛﺎﻧﻴﺎ ً
وأوﻻدﻫﺎ، أو إﻋﺎﻧًﺔ ﻟﺰوﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻌﺎت اﳊﻴﺎة، ﻋﻨﺪ ﻋﺪم 
 ﻗﺪرة اﻟﺰوج ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻟﻸﺳﺮة ﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت.
: أن ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒًﺎ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﺮأة وﻓﻄﺮﺗﻬﺎ ﺛﺎﻟﺜﺎ ً
اﻷﻧﻮﺛﻴﺔ، وﻗﺪراﺗﻬﺎ اﳉﺴﻤﻴﺔ، واﺳﺘﻌﺪاداﺗﻬﺎ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ  ﻓﻼ ﻳﻘﺒﻞ 
ﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺸﺎق، ﻛﺎﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﳍﺎ اﻹﺳﻼم أن ﺗﻨﺪﻓﻊ إﱃ ﻣﻴﺎدﻳ
اﳌﻨﺎﺟﻢ أو اﳌﺼﺎﻧﻊ، أو ﻗﻴﺎدة اﳌﺮﻛﺒﺎت وﳓﻮﻫﺎ، ﻓﺈن ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ 
اﻷﻋﻤﺎل ﺗﺘﺠﺎﻫﻞ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﲤﻴﺰ اﳌﺮأة ﻋﻦ اﻟﺮﺟﻞ ﰲ ﻗﺪراﺗﻬﺎ، وأن 
اﻟﺮﺟﻞ ﲟﺎ أودع ﻣﻦ اﻟﻘﻮة اﳌﺆﻫﻠﺔ ﳌﺰاوﻟﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﱵ ﻓﻴﻬﺎ 
اﳉﻬﺪ اﻟﻜﺒﲑ واﳌﺸﻘﺔ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻼﺋﻢ ﻣﻊ ﺟﺒﻠﺔ اﳌﺮأة 
 ﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﲪﺔ واﳊﻨﺎن.اﻟ
: أن ﻳﻜﻮن ﻋﻤﻞ اﳌﺮأة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻨﻔﻌﻬﺎ وﻳﻨﻔﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ◌ ًﺎراﺑﻌ
اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻛﻄﺒﻴﺒﺔ ﻣﺎﻫﺮة، أو ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﺮﺑﻴﺔ، وﻣﺎ ﺳﻮاﳘﺎ، وأن 
ﻻ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻣﻔﺴﺪة ﰲ دﻳﻨﻬﺎ، ﻣﺜﻞ: اﺷﱰاط ﻋﻠﻴﻬﺎ 
أﻻ ﺗﺮﺗﺪي ﻣﻼﺑﺲ إﺳﻼﻣّﻴﺔ، أو ﺣﺠﺎب، أوﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﳍﺎ 
ﻣﺜﻞ: اﳉﻨﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ ارﺗﻜﺎب  ﺑﺼﻼة. أو ﰲ ﻧﻔﺴﻬﺎ،
اﻟﻔﻮاﺣﺶ. أو ﰲ أوﻻدﻫﺎ، ﻣﺜﻞ: أن ﻳﺆدي ﻋﻤﻞ اﳌﺮأة إﱃ 
إﳘﺎل ﺣﻘﻮق اﻷوﻻد ﻣﻦ ﺗﺮﺑﻴﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ. أو ﺣﻘﻮق اﻟﺰوﺟﻴﺔ، 
 ﻣﺜﻞ: أن ﻳﻜﻮن ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺳﺒﺒﺎ ًﻹﳘﺎل واﺟﺒﺎت اﻟﺰوج.
: أﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ أﻣﺎﻛﻦ ﻋﺎﻣﺔ، ﻣﺜﻞ: اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت، أو ﺧﺎﻣﺴﺎ ً
ق، أو ﻣﺮوﺟﺔ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳌﺸﻬﻮر اﺳﺘﻘﺒﺎﻻت ﰲ اﻟﻔﻨﺎد
واﳌﺸﻬﻮد ﰲ ﻋﺼﺮﻧﺎ ﳊﺎﺿﺮ، ﻫﺬا ﳑّﺎ ﻳﺆدي إﱃ اﺧﺘﻼط ﻣﻨﻬﻲ 
ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ِﻗَﺒِﻞ اﻟﺸﺎرع اﳊﻜﻴﻢ. وﻗﺪ ﻛﺎن ﰲ ﻗﻮل ﺑﻨﱵ ﺷﻌﻴﺐ 
ﳌﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﺴﻼم، ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺳﺄﳍﻦ ﻋﻦ ﻋﺪم ﻗﺮﺑﻬﻦ ﻣﻦ اﳌﺎء 
َﻋﺎء﴾، ﳌﻞء آﻧﻴﺘﻬﻦ أﺷﺎرﺗﺎ ﻟﻪ: ﴿َﻻ َﻧْﺴِﻘﻲ َﺣﱴﱠ ُﻳْﺼِﺪَر اﻟﺮﱢ 
ﻣﻌﲎ ذﻟﻚ أن اﻟﺬي ﻣﻨﻌﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻻﻗﱰاب ﻫﻮ ﺣﺮﺻﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ 
 ﻋﺪم ﻣﺰاﲪﺔ اﻟﺮﺟﺎل وﳐﺎﻟﻄﺘﻬﻢ أﺛﻨﺎء اﻟﺴﻘﻲ.
: أن ﻳﻜﻮن دوام اﳌﺮأة ﰲ أوﻗﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﳍﺎ وأﻧﻔﻊ ﳍﺎ ا ًﺳﺎدس
وﻷودﳍﺎ وزﺟﻬﺎ، ﻣﺜﻞ: أن ﻳﻜﻮن دواﻣﻬﺎ ﰲ أوﻗﺎت ﻧﻬﺎرﻳﺔ، ﻻ 
ﺣﻘﻮق زوﺟﻬﺎ ﰲ اﻟﻠﻴﻠﻴﺔ، ﻷن ﻋﻤﻠﻬﺎ ﰲ اﻟﻠﻴﻞ، ﻗﺪ ﻻ ﺗﻮﰲ 
 وأوﻻدﻫﺎ.
: أن ﺗﻜﻮن اﳌﺮأة ﰲ ﺧﺮوﺟﻬﺎ إﱃ اﻟﻌﻤﻞ ﳏﺘﺸﻤﺔ، ﺳﺎﺑﻌﺎ ً
ﻣﺮﺗﺪﻳﺔ اﻟﻠﺒﺎس اﻟﺸﺮﻋﻲ اﻟﺴﺎﺗﺮ اﻟﺬي ﳚﻨﺒﻬﺎ اﻟﻔﺘﻨﺔ، وﻋﻠﻴﻬﺎ أن 
ﺗﻠﺘﺰم ﺑﻬﺬا اﻟﻠﺒﺎس ﰲ ﻧﻄﺎق ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺣﱴ وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ 
اﻟﻨﺴﺎء، إﻇﻬﺎرًا وإﺑﺮازًا ﻟﺸﻌﺎر اﻹﺳﻼم اﻋﺘﻴﺎدًا ﳍﺎ، وﻣﻨﻌًﺎ ﻣﻦ 
 اﳊﺮج ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻓﻮﺟﺌﺖ ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎل رﺟﻞ أﺟﻨﱯ ﻷﻣﺮ اﻟﻮﻗﻮع ﰲ
 ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻌﻤﻠﻬﺎ. 
: أن ﻳﻜﻮن ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺑﺈذن اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ أو اﻟﻮﱄ، إن ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻨﺘﺎ ًﺛﺎﻣﻨﺎ ً
اﻧﻄﻼﻗًﺎ ﻣﻦ ﻣﺒﺪأ ﺑﺮ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ وﻃﺎﻋﺘﻬﻤﺎ، أو ﺑﺈذن زوﺟﻬﺎ إن 
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﺰوﺟﺔ، ﻷن ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﻮﺟﺒﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
 اﻟﺪﻳﻦ  واﻟﻘﻀﺎء.
ﺣﻢ ﻣﺒﺎح اﳌﺮأة واﺟﺒﻬﺎ، وإذا ﻛﺎن اﻟﻌﻤﻞ أﻻ ﻳﺰا ◌ً:ﺗﺎﺳﻌﺎ
ﻟﻼﻛﺘﺴﺎب واﻟﺮزق وﲢﺼﻴﻞ أﺳﺒﺎب اﻟﻌﻴﺶ ﻣﺒﺎﺣًﺎ ﰲ ﺣﻖ 
اﳌﺮأة، ﻓﺈن ﻫﺬا اﳌﺒﺎح ﳚﺐ أن ﻻ ﻳﺰاﺣﻢ ﻣﺎ ﻫﻮ واﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ؛ 
ﻷن ﻓﻌﻞ اﻟﻮاﺟﺐ آﻛﺪ ﰲ اﻟﺸﺮع ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﳌﺒﺎح، ﺣﱴ 
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اﳌﻨﺪوب ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺰاﲪﻪ اﳌﺒﺎح، ﻓﻤﺎل ﺑﺎل اﻟﻮاﺟﺐ، 
ﳌﺮأة اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺒﻴﺖ وﻣﺎ ﺗﺘﻄﻠﺒﻪ وﺣﻴﺚ أن واﺟﺐ ا
اﳊﻴﺎة اﻟﺰوﺟّﻴﺔ واﻟﻮﻓﺎء ﲝﻖ اﻟﺰوج ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻗﻴﺎم ﺑﺸﺆون أوﻻدﻫﺎ 
وﺗﺮﺑﻴﺘﻬﻢ وﺧﺪﻣﺘﻬﻢ، وﳓﻮ ذﻟﻚ، واﺟﺒﺎت ﻛﺜﲑة وﻣﺘﻌﺒﺔ ﺟﺪا،ً 
وﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻮاﺟﺒﺎت واﳊﻘﻮق ﲢﺘﺎج إﱃ ﺗﻔﺮغ اﳌﺮأة ﺗﻔﺮﻏﺎ ًﺗﺎﻣﺎ ً
ﺧﺎرج اﻟﺒﻴﺖ ﰒ  ﳍﺎ، ﻓﻠﺬا ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺤﻴﻞ أن ﺗﻘﻮم اﳌﺮأة ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ
ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ إﻻ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﺑﻬﺬﻩ 
اﻟﻮاﺟﺒﺎت، واﻟﺘﻘﺼﲑ ﺑﺄداﺋﻬﺎ. ﻓﺈن اﻷﺻﻞ ﰲ ﻋﻤﻞ اﳌﺮأة 
ﺧﺎرج ﺑﻴﺘﻬﺎ ﻫﻮ اﳌﻨﻊ واﳊﻈﺮ، وﻫﺬا ﻛﻠﻪ إذا ﱂ ﺗﻜﻦ ﻫﻨﺎ 
 ﺿﺮورة ﻛﻤﺎ ﺳﻠﻔﺖ ﻓﻴﻪ.
 
 
 ﻣﺸﻜﻼت ﻋﻤﻞ اﳌﺮأة وﺣﻠﻬﺎ ﰲ ﺿﻮء ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
 أة ﻟﻠﻌﻤﻞﺳﻠﺒﻴﺎت ﺧﺮوج اﳌﺮ 
إن ﺧﺮوج اﳌﺮأة ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻟﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﻌﻮد ﻟﻠﺰوج 
وﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﻌﻮد ﻟﻸوﻻد, ﻟﺬا ﻋﻠﻰ اﳌﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ أن ﺗﻮﻓﻖ ﺑﲔ 
اﻟﻌﻤﻞ وﺑﲔ ﺣﻘﻮق اﻟﺰوج واﻷوﻻد. وﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻠﻮم أن 
ﻟﻸﻃﻔﺎل ﺣﺎﺟﺎت ﻣﻦ أﻛﻞ وﺷﺮب وﺣﺎﺟﺔ إﱃ اﻷﻣﻦ 
، وﻣﺎ اﻟﻨﻔﺴﻲ، وﺣﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وإﱃ اﻟﻠﻌﺐ
ﺷﺎﻛﻠﻪ، وﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أﺣٌﺪ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﺟﺎت إﻻ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ 
أﻣﻮﻣﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ، وﺗﺮﺑﻴﺔ اﻷﺳﺮ ﳍﺎ أﺛﺮ ﻋﻈﻴﻢ ﻻ ﺗﻨﻮب ﻋﻨﻬﺎ 
اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋّﻴﺔ ﻛﺪور اﳊﻀﺎﻧﺔ، واﳋﺎدﻣﺎت، وﻣﻦ 
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻤﻞ اﳌﺮأة ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺑﻴﺎﻧﻪ أﻧﻬﺎ ﺗﻀﻴﻊ ﺣﻘﻮق 
ل ﰲ ﻫﺬا ﻧﻘﻮ اﻷوﻻد واﻟﺰوج, وﰲ ﺣﻠﻬﺎ ﰲ ﺿﻮء اﳌﻘﺎﺻﺪ 
ﺑﻌﻮن اﷲ: إن اﻹﺳﻼم ﱂ ﻳﺄﻣﺮﻫﺎ أن ﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﻣﻴﺎدﻳﻦ اﳊﻴﺎة 
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻜﺴﺐ اﳌﺎدي. ﻟﻜﻨﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﱂ ﻳﻨﻬﻬﺎ ﻋﻦ 
اﻟﻌﻤﻞ، وﻣﻦ ﰒ ﺑﻘﻲ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻹﺑﺎﺣﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ، ﻟﻜﻨﻪ 
ﻣﺸﺮوط ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﳌﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص ﰒ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ 
 ﻓﻊ.اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ، وﻣﺎ أذﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ دﻓﻊ اﳌﻀﺎر وﺟﻠﺐ اﳌﻨﺎ
اﻹﺳﻼم ﺣﺮﻳﺺ ﺟﺪًا ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺐ اﳌﺼﺎﱀ ودرء 
اﳌﻔﺎﺳﺪ وﻏﻠﻖ اﻷﺑﻮاب اﳌﺆدﻳﺔ إﻟﻴﻬﺎ،. واﻧﺸﻐﺎل اﳌﺮأة ﺧﺎرج 
اﻟﺒﻴﺖ ﻳﺆدي إﱃ ﺑﻄﺎﻟﺔ اﻟﺮﺟﻞ وﺧﺴﺮان اﻷﻣﺔ واﻧﺴﺠﺎم اﻷﺳﺮة 
واﻧﻬﻴﺎر ﺻﺮﺣﻬﺎ وﻓﺴﺎد أﺧﻼق اﻷوﻻد، وﻳﺆدي إﱃ اﻟﻮﻗﻮع ﰲ 
ﻋﻠﻰ اﳌﺮأة.  ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻣﺎ أﺧﱪ اﷲ ﺑﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﻮاﻣﺔ اﻟﺮﺟﻞ
ﻓﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎب ﳍﺎ ﺑﺄن ﺗﻨﺰل إﱃ ﻣﻴﺪان اﻟﺮﺟﺎل ﻳﻌﺘﱪ ﳐﺎﻟﻔًﺎ ﳌﺎ 
ﻳﺮﻳﺪﻩ اﻹﺳﻼم ﻣﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻬﺎ واﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ. ﻓﺎﻹﺳﻼم ﳝﻨﻊ ﲡﻨﻴﺪ 
 اﳌﺮأة ﰲ ﻏﲑ ﻣﻴﺪاﻧﻬﺎ اﻷﺻﻴﻞ. 
واﳋﻼﺻﺔ أن اﺳﺘﻘﺮار اﳌﺮأة ﰲ ﺑﻴﺘﻬﺎ واﻟﻘﻴﺎم ﲟﺎ ﳚﺐ 
ﻣﺮ اﻟﺬي ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺪﺑﲑﻩ ﺑﻌﺪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻣﻮر دﻳﻨﻬﺎ ﻫﻮ اﻷ
ﻳﻨﺎﺳﺐ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ وﻓﻄﺮﺗﻬﺎ وﻛﻴﺎﻧﻬﺎ وﻓﻴﻪ ﺻﻼﺣﻬﺎ وﺻﻼح 
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺻﻼح اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻓﺈن، ﻛﺎن ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻓﻀﻞ ﻓﻔﻲ اﻹﻣﻜﺎن 
ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﰲ اﳌﻴﺎدﻳﻦ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻛﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﻨﺴﺎء واﻟﺘﻄﺒﻴﺐ 
واﻟﺘﻤﺮﻳﺾ ﳍﻦ وﳓﻮ ذﻟﻚ ﳑﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﰲ 
ون ﻣﻊ اﻟﺮﺟﺎل ﰲ ﻣﻴﺎدﻳﻦ اﻟﻨﺴﺎء. وﻓﻴﻬﺎ ﺷﻐﻞ ﳍﻦ ﺷﺎﻏﻞ وﺗﻌﺎ
أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وأﺳﺒﺎب رﻗﻴﻪ ﻛﻞ ﰲ ﺟﻬﺔ اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ وﻻ 
ﻧﻨﺴﻰ ﻫﻨﺎ دور أﻣﻬﺎت اﳌﺆﻣﻨﲔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻦ وﻣﻦ ﺳﺎر ﰲ 
ﺳﺒﻴﻠﻬﻦ وﻣﺎ ﻗﻤﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻟﻸﻣﺔ وﺗﻮﺟﻴﻪ وإرﺷﺎد وﺗﺒﻠﻴﻎ 
ﻋﻦ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ  ﻓﺠﺰاﻫﻦ اﷲ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺧﲑا 
ﻣﻊ اﳊﺠﺎب واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻟﺒﻌﺪ  وأﻛﺜﺮ ﰲ اﳌﺴﻠﻤﲔ اﻟﻴﻮم أﻣﺜﺎﳍﻦ
 ﻋﻦ ﳐﺎﻟﻄﺔ اﻟﺮﺟﺎل ﰲ ﻣﻴﺪان أﻋﻤﺎﳍﻢ.
اﻟﻌﻔﺔ وﺣﻔﻆ اﻟﻌﺮض، ﻣﺒﺪأ ﺷﺮﻋﻲ ﻛﻠﻲ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﰲ 
ﺮورات اﳋﻤﺲ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﳊﻔﻆ ورﻋﺎﻳﺔ اﻟﻀ
اﻟﱵ ﺗﺮﺟﻊ إﻟﻴﻬﺎ ﲨﻴﻊ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، وﻫﻲ:  ،اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ
 ﺣﻔﻆ اﻟﺪﻳﻦ، واﻟﻨﻔﺲ، واﻟﻌﺮض، واﻟﻌﻘﻞ، واﳌﺎل. وأي
اﻧﺘﻘﺎص ﳌﺒﺪأ اﻟﻌﻔﺔ ﻫﻮ ﻋﺪوان ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ وﻣﻘﺎﺻﺪﻫﺎ، 
 .واﻧﺘﻬﺎك ﳊﻘﻮق اﳌﺮأة واﻟﺮﺟﻞ
 ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮي
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ﺣﺚ اﻹﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﻧﺒﺬ  اﻟﻌﻨﻒ  داﺧﻞ اﻷﺳﺮة ﺑﻜﺎﻓﺔ  
ﻗَـْﻮٌل أﺷﻜﺎﻟﻪ. واﻵﻳﺎت واﻷﺣﺎدﻳﺚ ﰲ ذﻟﻚ ﻛﺜﲑة ﻣﻨﻬﺎ: ﴿
َﺪَﻗٍﺔ ﻳَـْﺘﺒَـُﻌَﻬﺎ أًَذى َواﻟﻠﱠُﻪ َﻏِﲏﱞ َﻣْﻌُﺮوٌف َوَﻣْﻐِﻔﺮٌَة َﺧﻴـْ ٌﺮ ِﻣْﻦ ﺻ َ
َوَﻟْﻮ ُﻛْﻨَﺖ َﻓﻈًّﺎ َﻏِﻠﻴَﻆ اْﻟَﻘْﻠِﺐ َﻻﻧْـَﻔﻀﱡﻮا ﴿وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:  ﴾َﺣِﻠﻴﻢ ٌ
َوَﻗَﻀﻰ َرﺑﱡَﻚ َأﻻﱠ ﺗَـْﻌُﺒُﺪوا ِإﻻﱠ ِإﻳﱠﺎُﻩ   ﴿وﻗﻮﻟﻪ:  ﴾ِﻣْﻦ َﺣْﻮِﻟﻚ َ
ﺒَـَﺮ َأَﺣُﺪُﳘَﺎ أَْو ِﻛَﻼُﳘَﺎ َوﺑِﺎْﻟَﻮاِﻟَﺪْﻳِﻦ ِإْﺣَﺴﺎﻧًﺎ ِإﻣﱠﺎ ﻳَـﺒـْ ُﻠَﻐﻦﱠ ِﻋْﻨَﺪَك اْﻟﻜ ِ
وﻫﺬﻩ ﴾َﻓَﻼ ﺗَـُﻘْﻞ َﳍَُﻤﺎ ُأفﱟ َوَﻻ ﺗَـﻨـْ َﻬْﺮُﳘَﺎ َوُﻗْﻞ َﳍَُﻤﺎ ﻗَـْﻮًﻻ َﻛﺮِﳝًﺎ
اﻵﻳﺎت ﺗﻮرد ﺑﻮﺿﻮح ﻣﻮﻗﻒ اﻹﺳﻼم اﻟﺮاﻓﺾ ﻟﻠﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮي 
 ﺑﻜﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎﻟﻪ، اﳌﺎدﻳﺔ واﳌﻌﻨﻮﻳﺔ.
 
 
 اﻷﺳﺮي وﺣﻠﻬﺎ ﰲ ﺿﻮء ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ  ﻣﺸﻜﻼت اﻟﻌﻨﻒ
ﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮي ﻳﺸﻜﻞ ﺑﻜﻞ أﻧﻮاﻋﻪ ﲢﺪﻳًﺎ ﻛﺒﲑا اﻣﺎم إن  ا
اﳌﺴﺆوﻟﲔ واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻷﺳﺮة،  وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﻠﻖ 
ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﺎﺳﺘﻘﺮار اﻷﺳﺮة واﺳﺘﻤﺮارﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ، وﺑﻀﻤﺎن 
ﺣﻘﻮق أﻓﺮادﻫﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﺧﺮى, وإن اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ 
اﻷﺳﺮي ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻌﻨﺎﺻﺮﻩ ﻛﺎﻓﺔ ﺑﺎﳌﺴﺎﻧﺪة 
 ﺗﺄﻣﲔ ﻫﺬﻩ اﳊﻤﺎﻳﺔ : ﻋﻠﻰ
اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﻹﺳﻼم اﻟﺴﻤﺤﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻷﺳﺮﻳﺔ، 
ﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺰوﺟﲔ، أو ﺗﺴﻤﻴﺔ 
 اﻷﺑﻨﺎء، أو ﺗﺮﺑﻴﺘﻬﻢ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﻢ، أو اﺣﱰام اﻷﺑﻮﻳﻦ، وﺟﻌﻞ
اﻹﺳﻼم ﻫﻮ دﻳﻦ ﻟﻠﺤﻴﺎة وﻟﻴﺲ ﻟﻠﻌﺒﺎدات ﻓﻘﻂ. ﻣﻊ ﺿﺮورة 
واﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﱵ ورد ﻓﻴﻬﺎ  اﻵﻳﺎت ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻘﺼﺪ اﻟﺸﺮع ﻣﻦ
ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ  .ذﻛﺮ اﻟﻀﺮب ﺣﱴ ﻻ ﺗﺴﺘﻐﻞ ﺑﺎﺳﻢ اﻹﺳﻼم
ﻳﺎ »رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ، زوج اﻟﻨﱯ ، أن رﺳﻮل اﷲ  ﻗﺎل: 
إن اﷲ رﻓﻴﻖ ﳛﺐ اﻟﺮﻓﻖ، وﻳﻌﻄﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻓﻖ ﻣﺎ ﻻ « ﻋﺎﺋﺸﺔ
 «.ﻳﻌﻄﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻒ، وﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﻄﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﻮاﻩ
ا، أدﺧﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ إذا أراد اﷲ  ﺑﺄﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﺧﲑ »وﻗﺎل: 
 «.اﻟﺮﻓﻖ
اﻟﺮاﲪﻮن ﻳﺮﲪﻬﻢ اﻟﺮﲪﻦ، ارﲪﻮا ﻣﻦ ﰲ »ﻗﺎل:  
اﻷرض ﻳﺮﲪﻜﻢ ﻣﻦ ﰲ اﻟﺴﻤﺎء، اﻟﺮﺣﻢ ﺷﺠﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﲪﻦ، 
 «. ﻓﻤﻦ وﺻﻠﻬﺎ وﺻﻠﻪ اﷲ وﻣﻦ ﻗﻄﻌﻬﺎ ﻗﻄﻌﻪ اﷲ
اﺳﺘﻮﺻﻮا ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء ﺧﲑا، ﻓﺈﻧﻬﻦ ﻋﻨﺪﻛﻢ ﻋﻮان، »وﻗﺎل: 
ﻟﻴﺲ ﲤﻠﻜﻮن ﻣﻨﻬﻦ ﺷﻴﺌﺎ ﻏﲑ ذﻟﻚ، إﻻ أن ﻳﺄﺗﲔ ﺑﻔﺎﺣﺸﺔ 
ﻣﺒﻴﻨﺔ، ﻓﺈن ﻓﻌﻠﻦ ﻓﺎﻫﺠﺮوﻫﻦ ﰲ اﳌﻀﺎﺟﻊ، واﺿﺮﺑﻮﻫﻦ ﺿﺮﺑﺎ 
ﻏﲑ ﻣﱪح، ﻓﺈن أﻃﻌﻨﻜﻢ ﻓﻼ ﺗﺒﻐﻮا ﻋﻠﻴﻬﻦ ﺳﺒﻴﻼ، إن ﻟﻜﻢ ﻣﻦ 
ﻧﺴﺎﺋﻜﻢ ﺣﻘﺎ، وﻟﻨﺴﺎﺋﻜﻢ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺣﻘﺎ، ﻓﺄﻣﺎ ﺣﻘﻜﻢ ﻋﻠﻰ 
ﻧﺴﺎﺋﻜﻢ، ﻓﻼ ﻳﻮﻃﺌﻦ ﻓﺮﺷﻜﻢ ﻣﻦ ﺗﻜﺮﻫﻮن، وﻻ ﻳﺄذن ﰲ 
ﺑﻴﻮﺗﻜﻢ ﳌﻦ ﺗﻜﺮﻫﻮن، أﻻ وﺣﻘﻬﻦ ﻋﻠﻴﻜﻢ أن ﲢﺴﻨﻮا إﻟﻴﻬﻦ ﰲ  
 «.ﻦ وﻃﻌﺎﻣﻬﻦﻛﺴﻮﺗﻬ
واﻻﺣﱰام اﳌﺘﺒﺎدل ﺑﲔ اﻟﺰوﺟﲔ واﺧﺘﻴﺎر اﻟﻜﻠﻤﺎت 
اﻟﻄﻴﺒﺔ, واﻟﻜﻠﻤﺔ ﳍﺎ أﺛﺮ ﻏﺎﺋﺮ ﰲ اﻟﻨﻔﺲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ, واﷲ 
ﻜﻠﻤﺔ اﻟﻄﻴﺒﺔ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻳﻮﺟﻪ ﻋﺒﺎدﻩ اﳌﺆﻣﻨﲔ أن ﻳﻘﻮﻟﻮا اﻟ
وﻗﻞ ﻟﻌﺒﺎدي اﻟﱵ ﻫﻲ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ  ،وﻳﻨﻄﻖ داﺋﻤﺎ ﺑﺎﳊﺴﲎ
ﰲ ﻛﻞ ﳎﺎل ﻫﻲ أﺣﺴﻦ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻹﻃﻼق و  أﺣﺴﻦ 
ﻓﻴﺨﺘﺎرروا أﺣﺴﻦ ﻣﺎﻳﻘﺎل ﻟﻴﻘﻮﻟﻮﻩ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺘﻘﻮن أن ﻳﻔﺴﺪ 
ﻨﺰع ﺑﲔ اﻟﺰوﺟﲔ اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻣﺎﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻮدة ﻓﺎﻟﺸﻴﻄﺎن ﻳ
ﻳﻠﺘﻤﺲ ﺳﻘﻄﺎت اﻟﻔﻢ وﻋﺜﺮات  واﻟﺸﻴﻄﺎن ،ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺔ اﳋﺸﻨﺔ
ﻀﺎء, واﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻄﻴﺒﺔ ﺗﺴﺪ ﻓﻴﻐﺮى ﺑﻬﺎ اﻟﻌﺪاوة واﻟﺒﻐ ،اﻟﻠﺴﺎن
ﻣﻦ ﻧﺰﻋﺎﺗﻪ  وﺗﻘﻄﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ وﲢﻔﻆ ﻫﺬا اﳊﺮم آﻣﻨﺎ ً ،اﻟﻌﺜﺮات
 .وﻧﻔﺜﺎﺗﻪ
وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻀﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ اﳉﺮم , 
وﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﻘﻀﻴﺔ اﻟﻌﻨﻒ 
اﻷﺳﺮي ، و إﳚﺎد ﺧﻄﻮط ﺳﺎﺧﻨﺔ ﳍﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﳝﻜﻦ ﻣﻦ 
وﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﻬﻤﺔ ﻫﺬﻩ  ،ﳍﺎ ﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرات واﳌﺴﺎﻋﺪةﺧﻼ
ﰲ اﳊﻴﺎة  اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻀﺤﻴﺔ وﳏﺎوﻟﺔ إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﺎ
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اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺣﺪوث اﳉﺮم، واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻼم ، وﻫﺬﻩ 
اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻗﺪ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ اﻣﻮر ﻋﺪة، ﻣﻨﻬﺎ : ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ 
اﻷﺳﺮي ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد ﺑﺎﻷدﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ، وﺗﻮﻋﻴﺔ  اﻟﻌﻨﻒ
وآﺛﺎرﻫﺎ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ  اﻷﺳﺮ ﺑﻨﺘﺎﺋﺠﻪ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺸﻜﻼت   اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﻔﺮد، وﺗﺪرﻳﺐ اﻷﺳﺮة ﻋﻠﻰ
اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ ﺗﺆدي ﻟﻠﻌﻨﻒ وﺳﺒﻞ   اﻟﻌﻨﻒ ﻣﻊ
  .اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻪ
اﺧﻞ اﻷﺳﺮة ﳐﺎﻟﻒ ﳌﻘﺎﺻﺪ واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻨﻒ د
اﻟﱵ ﺟﺎءت ﳊﻔﻆ اﻟﻨﻔﺲ, ﻓﻘﺪ ذﻛﺮﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ  ،اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
ﻓﻘﺪ  ،ﻋﻠﻢ ﻣﻘﺎﺻﺪاﻟﺸﺎرع ﻓﻘﺎل: أﻣﺎاﻟﻨﻔﺲ اﻟﺮﺑﻴﻌﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ
اﻷﺣﻜﺎم ﻣﺎ ﳚﻠﺐ  ﺮﻋﺖ ﻣﻦﻓﺸ ،ﻋﻨﻴﺖ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﲝﻔﻈﻬﺎ
وﻳﺪﻓﻊ اﳌﻔﺎﺳﺪ ﻋﻨﻬﺎ وذﻟﻚ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﺣﻔﻈﻬﺎ  ،اﳌﺼﺎﱀ
ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ أﻳﻀﺎ ً ودرأ اﻹﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻴﻬﺎ. وﻣﻦ ،ﻬﺎوﺻﻴﺎﻧﺘ
ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺴﻜﻦ واﳌﻮدة واﻟﺮﲪﺔ ﺑﲔ اﻟﺰوﺟﲔ، وﲢﻘﻴﻖ  ،ﰲ اﻟﺰواج
اﻟﺘﺂﻟﻒ واﻟﺘﻌﺎون ﻋﻠﻰ اﻟﱪ واﻟﺘﻘﻮى ودوام اﻟﻌﺸﺮة ﺑﺎﳌﻌﺮوف, 
 اﻟﺮﲪﺔ ﺑﲔ اﻟﺰوﺟﲔ.واﻟﻌﻨﻒ ﻳﻔﺴﺪ اﳌﻮدة و 
ﻫﺬا وأﺳﺄل اﷲ أن ﻳﺮزﻗﻨﺎ اﻹﺧﻼص ﰲ اﻟﻘﻮل 
واﻟﻌﻤﻞ وﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ 
 أﲨﻌﲔ.
 
 اﳋﺎﲤﺔ وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﲔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﳊﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ  -
 .
أن ﻋﻤﻞ اﳌﺮأة ﺟﺎﺋﺰ ﺷﺮﻋًﺎ ﺑﺸﺮوط وﺿﻮاﺑﻂ, ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ   -
 ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮوط.أن ﺗﺘﻮﻓﺮ 
أن اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﺴﻤﺤﺎء ﺟﺎءت ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﱀ اﻟﻌﺒﺎد ﰲ  -
 اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة ﻟﺬا ﻋﻠﻰ اﻟﺰوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻠﻚ اﳌﻘﺎﺻﺪ.
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